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Introducción:
Los implantes dentales están diseñados para restaurar la función y la estética de una pieza dentaria
faltante. El titanio posee una alta biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. El Acero Quirúrgico
316 es útil en aplicaciones biomédicas para placas o dispositivos ortopédicos. La cavidad oral contiene
una amplia carga microbiana: Streptococcus gordonii y Fusobacterium nucleatumson dos bacterias
características del biofilm subgingival. La corrosión del metal puede ser un promotor significativo de la
pérdida de implantes dentales y aditamentos de acero. 
Objetivos:
Conocer el comportamiento electroquímico del Titanio (Ti6Al4V) y Acero 316 en presencia de S. gordonii
y F. nucleatum, con el fin de simular unas condiciones similares a la microbiota oral.
Metodología:
Preparación de muestras de Ti6Al4V y Acero quirúrgico mediante un proceso metalográfico. Se culti-
varon cepas de S. gordonii y F. nucleatumen Tripticaseína. Se utilizó una celda de corrosión con un
arreglo de tres electros donde se vertió en medio preparado a una temperatura de 37°C. Las pruebas
electroquímicas realizadas a las 0, 48 y 96 horas fueron las siguientes: Circuito de Potencial Abierto
(OPC) y Curvas de Polarización Cíclica (CPC). Con el fin de evaluar los resultados de corrosión, se re-
alizaron las mismas pruebas electroquímicas para las muestras de Ti6Al4V y Acero 316 en solución
Ringer Lactato.
Resultados:
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Los resultados de las pruebas de OCP muestran una estabilidad de potencial durante el periodo de in-
mersión para ambas muestras. La prueba de CPC presenta un comportamiento de corrosión genera-
lizada para el Titanio, mientras que para el Acero el comportamiento es localizado.
Discusión y conclusiones:
Las pruebas electroquímicas ofrecen un modelo de simulación eficiente para evaluar el deterioro de
materiales en presencia de biopelículas corrosivos y el tipo de corrosión que la muestra presenta.
Ambos materiales forman una capa de óxido sobre su superficie que los protege de la corrosión.
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